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Агропромышленный комплекс представляет собой совокупность отраслей народного хозяй-
ства, центральным звеном которого является сельское хозяйство. Оно производит продукты пита-
ния для населения, сырье для перерабатывающих предприятий, обеспечивает другие нужды обще-
ства [1]. 
В настоящее время актуальной проблемой является повышение экономической эффективности 
отрасли. Показателем результативности сельскохозяйственного производства является рентабель-
ность, который означает доходность, прибыльность предприятия. 
Проведем расчет показателей рентабельности сельскохозяйственного производства, используя 
данные статистических сборников, составив таблицу.  
 




Годы Изменения (±): 
2012 2013 2014 
2014 г. от 
2012 г. 
2014 г. от 
2013г. 
Объем производства продук-
ции, млрд. руб., 
96696 105770 131204 34508 25434 
Выручка от реализации про-
дукции, млрд. руб., 
61489,2 69283 85602,3 24113,1 16319,3 
Себестоимость продукции, 
млрд. руб., 
46280,6 59505,1 71874,2 25593,6 12369,1 
Прибыль от реализации про-
дукции, млрд. руб., 
9060,7 2734,5 5078,2 –3982,5 2343,7 
Чистая прибыль, млрд. руб., 9527,8 3844,5 5415,6 –4112,2 1571,1 
Затраты на 1 рубль произве-
денной продукции, руб., 
0,479 0,563 0,548 0,069 –0,015 
Рентабельность продукции, % 19,6 4,6 7,1 –12,5 2,5 
Рентабельность продаж, % 14,7 3,9 5,9 –8,8 2 
Примечание–Источник: собственная разработка на основании  [2, c. 90] 
 
Данные таблицы 1 показывают, что в 2014 году прибыль от реализации сельскохозяйственной 
продукции составила 5078,2 млрд. руб. и уменьшилась по сравнению с 2012 на 3982,5млрд. руб., а 
по сравнению с 2013 увеличилась 2343,7  млрд. руб.  
Наблюдается рост выручки от реализации на протяжении всего исследуемого периода. Так,  
увеличение денежной выручки к 2014 г. по сравнению с 2012 г.  составило 24113,1 млрд. руб. При 
этом, затраты на производство и реализацию продукции также постоянно растут, что повлияло 
отрицательно на изменение прибыли. Однако темпы роста выручки опережают темп роста себе-
стоимости на 2,7% (23,6–20,9) по сравнению с 2013 годом. Затраты на 1 рубль произведенной про-
дукции по сравнению с 2012 годом уменьшились на 0,015 руб. или на 2,7%. 
Наибольший показатель  рентабельности реализации сельскохозяйственной продукции  был 
достигнут в 2012 году, значение которого составило 19,6%, при этом рентабельность продаж  тоже 
года составила 14,7%. К 2013 г. наблюдается значительное снижение показателей рентабельности, 









Рисунок – Показатели рентабельности производства сельскохозяйственной продукции в 2012–2014 
годах 
Примечание–Источник: собственная разработка на основании  [2, c. 90] 
 
Рентабельность продаж в 2014 году составила 5,9%, что ниже показателя 2012 года на 8,8 про-
центных пунктов. При этом, рентабельность  продукции в 2014 году составила 7,1%, что ниже 
уровня сопоставимого года практически в  3 раза. Основное влияние на снижение показателей 
рентабельности оказало снижение прибыли от реализации продукции и роста затрат на производ-
ство и реализацию продукции. 
Нестабильное значение рентабельности, ее падение к 2013 г. обусловлено прежде всего ростом 
затрат на энергоносители, сырье и материалы, включаемых в себестоимость сельскохозяйственной 
продукции. Данное обстоятельство вызвано инфляционными процессами, в протекании которых 
происходит усугубление проблемы диспаритета цен на сельскохозяйственную продукцию, кото-
рые растут незначительно, являясь при этом финансированными на государственном уровне. 
В настоящее время большинство сельскохозяйственных предприятий остаются низкорента-
бельными и требуют принятия мер: как на уровне государственной ценовой политики, так и реше-
ний внутрихозяйственных проблем. 
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